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Lata in Iibrum qui infcribitur, ANTO• 
N I I SA N e T A R. E L 11 ex Socie-
ta te Iefu, Trad:atus de H~refi, Schif.. 
mate, Apofiafia, follicitationein Sa-
cramento Prenitentia!, & de potella-
te Summi Pontificis in his dcliétis 
puniendis. 
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e E N s V R A ~· s A e· R JE 
FACVLTATIS ~HEOLO~IS 
Padfienlis lata in librum qui inf;.ribitù.t,A ~ i -o H i , 
SA -N e -r, A a R L L I ex S"òdetaté Itth, Tr.td-atus dc 
Hrerefi,Schifmare~ A poftafia, foUicitatione in Sacra-
mento Pcrnitentire, & de potcftate Sununi Pontifids 
in hisdeliétis puniendis • · · 
I 
Ad serenijfimum Prmeipem M A Y- lt.1 ~ 11' Mi 
- e 11rdin11/em,ì, s MJA11diA.. · 
Ro1n~sapud H~redetn Ba.rtholomçi Zannctti l@Cxxv.-
. Su periorum permitru. . 
Il I quis in nos • fine, fac11/or11_-• .. C:~! Jeuemffe;vtloquitur Gentium'.!• . Apofrolus, forte dubiret, po-
~ / _ fl:rema h~c ~empora tantifper 
expenda-t ea:que cum prioribus conipo;-
na t, j:s facile deprehendet humani ~ene-
. ris hofrem in vrraq; politia &. Eéclefia,-
1lica & Ciuili, nihilintentatu reliquiffe, : ~ 
qu<?minus vt~amq; non tam labefat4- .. ;~ ·~·-·,. 
re,q-~àm omnino peffundare videtet-u,t. 
Ecdefia ChritH fponfam quà fiyioaqlHl 
-terr.a,QllhcerecQJlatiwn.r. in1pij illiqu.i 
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. I . • ;~fue,runt in: cizlum ·~s foum ;, pò~i tfa~m 'il-
'-''Jàm ci uilerii alià via font àggrdlì deµie-
-tàti homines: e uni enim poteftaÙm:fa:ca-
.~: /J non fineca_ufa g,aaium porta~e ~ide-
:rent ,_Jibris nef4ndis , quafi -p'er da~-
. culares infidias, è m~dio rollendam .exi-
tfiimarun t ~ Hos s~ Iudas Epill:_~la .cano-· 
~Jiica-· non al_ia .nota nobis dignofuendos 
·pròpon·i t ,-q uàm · q ufa: domtnatio11em' con-
temtJ,nt @' màief/à~fm /Jlafpheme.nt: ·1\t-
, .. : . que vtinam de_folo.con cemptu & male-
-. .,._ <lièaorafione ~fgerétur,quin malèforia-
-ti fotiptores id gen us·;potefiatis_cufofda 
In Ecéle.fia téroraHs pretextu, Reges,at-
bi't.rio & ·nu tu- Eèdefiaftito_, letii{ijtnis 
·-e~ia.decaufis, acp1anè ridiculis,defolio 
d:é-~utbandos, ali?fque ,·.veI a-nnuos . .veJ 
ètiarndiài:ios, fi ìta libtierit; fuhfiituen-
Ji'os:contendun t. Quodcumin vnitie1-
1~ciùilis politi~ ac potiffimum Galiìcz 
~~nurcfiiz, · fub Chrififaniffinìo-,", CJe-
11}1Cnq4-~ui~ ~ -, lwlilJì~~, ~eie ;:GQft~, 
' - · .- . 
-S' 
-ludol1ièo 0 Re(nicienl .; euerfionemque 
,_rneditatuf!l, conf~umque -videret F~-
cukas Theologica ParifieQfis, vt Maio-
-r(i"vefl:igijs inbrerendo ,, fuum erga pien-
.;ti_ffim_u.m Regem nofirum,ifiudqu~ pr~-
. ferdtn Chriftianillìmum Regnum, ani-
<--mum ftudiumq ue declararet,bonorum .. 
q ue oinniuin votis .fatisface.ret, prf e~ 
teris. nuperum Iibrum .,.Anfo11q San[!~ 
-re:Ui lefozt4!, de Hl!r.efi, Scbifrnate, .Api,, .. 
-ftafia &c. a quibufdam feled:is Doéto-
ribus examinand.um çenfuit, in congre-
,ga tione-genera-Ii extr.aor.dina_ria decima 
cefexta Martijjµ,medìàtè prfcec\entis ha-
;_bità. Sed guonfam J.lltJlta i_p ~o pertrac~ 
tari.tur, qu~ ad remquà dc"potiffi~u, 
agitur, minime fped:aten t ,_-_Duo _d LJ~tr-
~ xat capita. 3 o.. & 3 J. Traél:atus -dc ~~· 
refi excu·tienda felegitl! ,_, . ,. : . \. 




in ,A ufa Collegi.j. S~:u:bon~, audita etl: re~ 
Jatio MaginroFqm:;\h ~adem Fac;ul~~~, 
feleérorum ,. qu~-texpofU;erunt in~duppus 
illis capitibas:illas propofitiones, co9.ti~_". 
1 
n-e~i: S // M /vl Y M Pontiftcem l ,ojfe,_p«•. 
nis temporalibus punire 7?..eges, @' ,?rinci-
pes ,eo/que depànere.,.,rt/ fuis 7(e.gni.r p1;iu·•r1 
o/; crime11 hd!refis; eorumque fohdi!~" ttlol~ 
lo,.um o/;edientia lrbcrArl J Eamt/'1,e/èm .. , 
p,,, in Ecc!èfia fui/fa-co11faetudirH~ .~, -Ec 
propter alias edam califas; . vt, p-ro.Je/i-, 
ll.i.r:fi exped,_t: /i Principesjù1t-1J1glrgeme1,: 
Jrop-ter ì11fojfiàemiam ~ RH11j/1t1Jtetnfa1~ 
~'"" perjònar•m ., Item. , Pontifit:em. j,at 
@- ,poteftdtém ha6e_re . in .. fpi.ritua_lìa fimul 
c,'- ·omni4 temporalia ••· [i.t in eo· e-fle de jiur.1 
dipmo rv'trttllJ'[flC' poteftatem ' ,hirita/m, 
151 tempor4.ler1f ... Creden_rlum.effa ,. Ecdifi« 
fimimoque eiNs_ P4f/or, conct.{iAm effe f~ , 
,11/tat.em P"'?Jiet1d1· ftEnis te.mpum/{/;us 
( P R I N ~-1 P- ?, s) t.r@fgref/arri. lag~ '""' 
ftll'Jar11tfffeJ"' · b1t1t111n~r~m. >Prt.fir.tiJIJ._P ,r~.-
? 
,ntn fotrit .h~refts~ Dixèmnt etutm euti-
dein Sanétarellum alferere Apoft-olos fu·ifi 
ft'fohitlloJ li:w'IJtipi6"J foc11,ltrilnu de f ~ 
1 Oo, n®·« jt1h , ~in. ~ ti un,ft..iti m ,i.t q• 
eo-,jilie.t>4 r.ti t'.1J111;_p~4 ·Mitielt.u-, ctEptjfo 
IJllmt'I . Principes Effe ii/i fobie lt<JS • Deru .. 
que retulertuit : ·eum · c~lioue · Verbà 
Chrifii;, ~odtu1111ue, Jig•m!--foP.tr ~er~ Matth. 
tMlì · &c. tJon·t'471tal'b tl:e pote~diif}wt,t• x6. 
Jj~~fèJ eri.m de -_ritllipiAril.t, =.lpftutuque S, ,._ acl 
PJtUk> imponme;, fvci:ba. .iilnrs;, bk;rtactà ~o~nnt. 
neb~1tioae~mma'taii:do~ mnltisauélo~ ~é)~t:!! t,· , · no bis Do 
1ibuia.·brin<ocita:tis,. Alia-étianTmulta mi~usin 
1 t""' . .Ed1fiea--
ftmi}ia .rewlein~t, quadìbi vid-eha11ta.t ~~r!d~ 
graui facult~tis aninìaduerfione,& cen ~;~0 -· -
furadigniffima. Re itaque i-n.delibera-
tionem a D. D~àmf addu~à, auditis 
omnium· & fingul6l~um MagiA:rorum 
, maturis deliberationibus,FACVL T AS 
imprqbauit& damnauitdoéhinam his 
propofitiònibus & horum capitum co.-
lQUarijs <;Q~f~R~~m 1 ~anquam nouam, 
8 
falfam, erroneam, verbo Dei éontraria, 
Pontifici~dignitati odium concilianté, 
fchifmati occ-a.fionem pr~bentem, fu-
1 
prem~ Regum aud:oritati à Déo folo 
dependeriti,derogantem,Principum in .. · 
fidelium & hrereticorum conuerfionem 
, impedientem, pacis publicre perturba-
: ... tiuam,Regnorum,Statuum, Re'ium-
. qucpublicarum euerfiuam,_fubditosab 
i-· • obedientia & fubieél:ione auocantelll, 
· & ad fad:iones, rebelliones ., · feditiones 
& Principum parricidia cxcitai1tem1Da 
tum in Sorbona ,.die & anno .pr~fatis, I 
& rècognitum die i· Aprilis 161,,6. · · 
• . ~· r:. ? ~ . i . • . 
7:Je m"ndato D. D. DeCAtJi rtJ ~,igiflrò~ 
. t'#f/J prtfatte facultA.tis faér~ Theolof 
. . ti~ P"rifienfis. , .-, .. ~ . \. - ·-
• I • A --· ' PH •. BOVVOJ:,_ 
• J. tj • ,, r, ' ' ; ... ~ 
J. . -· .,. . ~· .. } • J,,,,,, ·, ~ •• 
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